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S. S. Proposes Male Auxiliary;
Sadie Hawkins Discredited
The Silver Scroll, Seattle College women's sewing organi-
zation, announces thi* week a drastic change in policy.
At the last meeting, presided over by Alberta Greivc, the
only pledge, it was decided by unanimous vote to discontinue







to be presented to the student
who discovers within those hallowed walls
THE LITTLE MORON
GREAT PRIZE CONTEST
Jacknon T. Wattleloro*. president of the AII-Knirht*-Roll-of-Le«d-
Parchment Club,announce*a gigantic content that willentke every mem-
ber of Seattle College to join in the hunt. He waul* to lind the une, the
anginal the only LITTLE MORON. Competent investigator* have in-
formed the SPECTATOR that tuck a perton i* in our mi«l»t and Jackaon
T. will not rett untilh« fmd. THIS FAMOUS PERSON.
S.C. Opera Co.
Presents B. of S.
Itu im-4mif> .if war iniK-,
-jr> .jiji |>.>.i:..| im:i| '4CntoMot|
".:iii ... (i'ii to dixconti'nue tfiu
BUOqiV Hn'l-'l1 .Illipili:(sUHi
Crefve, in bw ofiiciaj statc-
pOlU^-'HI "'■■-"IJll .-)l|l I'l III.IHI
the teEsafis (<n tin's grftvc
" x'.ii^iil hi .i,lin!i| "
'Man-powerhaa been cut toI
jij) uj anp umuiiutui c tjant
present crisi*," states Miss
jivjun }i |j.»j »M )«qi,, '.«aj.» i«-)
'.i i«:« " >> - J1ifi
o
-
ii S I8 «4
-
j.121°I>"« 121 .
-uo|i tr> 'in:■"'«! '■■'SJ M/!lM /!l■"['
orary member and, at present,
the only male member of the
Silver Scroll, was placed in
chargeof the committee to in-
vestigate the possibilities of




( lim:i.\in^ siMci-n iii.hiilk of
sf.-uch. tin* Wiijw.iin » haplcr
of he Intcri-ullfjriale {Cnfgbtt
will ;it II.50 thi^ mosnittg i'r<'
tv thi: .isstMiihloil ASSI
the fln^ p"l»- m> I«'"K :i«aiti'fl.
I-'il\v;iril Kohls, in cfrfcTgV "f
proiltictinn nnoiuufs tluit. «luc
to thr liiinlicr Oiortaße. :i sap
liog fir tree will l>c pl.-uii-.l
in ihc frnnt Inwn iiD.I tXpti JSBtJ
the ln>pr ihiit sfvctral yteti
hence an appropriate H«p pole
will rcsnll
Laat night in a production
by Ihe Seattle CollcKe Grand
Opera 'Company »<ver»l lop-
notch opera stara preiented
the "Barbara of Seville" at the
Casey council room. Appearing
with Helen TraubeJ and Giev-
anni Martinelli ivm Lou De-
Lateur ;i- iln- happf halI"i
win) irfrrtftftM a I..uiant !" lie-
iwcrii lln- ili>«tiiMil "I> 11 "
Hank Carey, .mil Betty BUch-
off, tin1 [imiJjhtCT ni IIk1 "I'l
ilm-nir. Tlk i.nUil suitor,
Gene Brown u;i- cxcfilSenl ir
his |ii 111r.i\ ;il nl .in old )i"lili
.i:iii ni llir c- 111> ullu Vftii illll'fl
mil nl' it hridc.
Hit- i h«' r ii > im lite "i" ' '
]|. ■... I i,i the K.mght.T
of the Wigwam why gf*Wd
ously offered tlnii ttdi |n " - fO]
the evening.
hultidecl in llu- cajwiiiv au-
ilii-iiL-«- for thi- ;iil;iir wen- the
Governor of the state, the
Mayor of Seattle nu<l Kay
Deloughery, iiroitU-ni of Bur-.k-.ni\ Ilull.
Ih. Seattle CoUflgt Craml
< >|,ii;i i tnii|iaiiv i>- ni/\s jjr«-;ill\
in demand And hal rwetveij of-
fcr.s fruni New York, Chicago,
and the Boy Scout Troop at
Camp Par*oni.
A» toon as the^membera of
the opera company have at*
tended a few more of Mr- Alt-
lin's opera cl»»*r», they will
begin production of Wagner's
Lohengrin.
Maybe, Incognito
1.i.-k.'.n hat ■ mli ikt in -li"\v that
v.in| iiiiniiii X r11111 11 11w ;irnuinl It
!i-;.|ii.r Hi Waj (|illlf b.iMl.il, i:i
.ill i] ni|ii'fiiil, wlu-n In-
".ii manj j.r.. .|u»i ■, u.r thi iiutiur
Many were frenlimen. othrr» topho-
more*,others junior*, other* aeniort
There .wars oven »om« ttudent*.
II v ;,. .i:ivi'.l 1 l'ir»l wh«U
111 nn -'" i ■ ■■' W ■ prospective
mpnmi with hooks He thnughi the
tiiMttiisi i i hi. riiii.ii., bin In-
ui- ii.n.i uii'ii tin", continued in
..im\ ill. iii n.'n lib) Siii Ii a repe-
hli.'ii -li.n\ , .i .l.ivvnriulit [viI I
ririvinsiliti
Special I. i.nitr. to Scuur Club*
I t W ,I|lk-li>iilwill ;t|i|
.i HjitsQtal ciiiiiniiiit'i' in inwii uti
'lv \.iiinii- -imlrni .lull-. bciicVltig
tllHl lll.lll\ |,l.i.|ll'Cl^ tll:IV lII I,I'M.Ml
111111, tli. || pr.ili. tun He i ■ hir-
intiuls wli" basr ti:i<l ImiW *fr
I.rru mi in .li.iliih 1 willi ÜBUpIt "I
-iMi.-.n. ii-ii.li'ti.-ii'.. Seoiuri svill
pi.'li.ihlv bt tliu IMWH likely <f:»i»!i-
I..I. ■, s.inl Javkxan I" No experi-
ence i» ner»**ary at bring * moron,
hut tho»a who have put in a few
yean "" frf>*hmen "hould be able
to detect tlir marona hecua** of
their acquaintance with the upper
clattat.
Purpo«e of Contett K*po*«J
"illii .iM-i.il ti.iurs Ml u''kHimk
(HKS Ili'llllli- ln,M..r:llilr W.lllb L.r.l
lit..ki il'-wii rtiiil tolil (lit roi" i'lc
ihr rral pUtJUUIC nl tlit- cnnlr i
I It letttlt lI'Cl VV«lllri"'il h«U """-
hu - (.. rtv»l Iecil It I»i-Millf,
M« kih-iiili.ikli nnd irii..w .-^lm
hltionitU- With 'he l.itllr.M"i"
hiv T., .--,..-. .i-,i I.!" t. hi T will be
able to inn mi the greatest%yi ! "" It. i .ill liiur , I'linik mi the niiHlanl
■,%h" winil'l -vJtllvJt11 lirrallilr "■ ntilil Ibl
l.idlr \)..riin >|iniil«il In- wurcrnck*
nvtr Ihc air, |iiiil.nl iln-.ilrr. isiili
lu< hijnlitiil iii.itouir Invr.-tiiittcitit;
in llir eine...i "■h i il'i'H We
.innrrlv lin|ir lli.il JaclcM)] I
lim lt|lit I'rwr The imminaa ad-
vantage of having "<> «dutated
moron. *ay« Jaekuin T.. wuald b»
apparent to all.
Tony "There are fifty bars in town and I'm proud to lay
I've never been in one of 'em
"
Madeline "Which one is that?"
I suppose you heard about the three little pig* IHot l«?tt
home Thetr old man was an awlul bore
"Sjy, Joe, who wa* that lady Isaw you mjn*,t last ntghP"
Thrilling and aUrtltnc v lh*
new* frcini the I.K. camp thh




— the I.X.'i cele-
brated their featt day. The
chancellor of the Efehequer
Jame* Layman, having care-
fuJly checked and rechecked
the fund*,made an allotment
of twenty cent* <$.2fl> to pro-
rid* for the fettivitie.
— Toot-
"ic Rolli for all member*.
[""""** — Vi
tjodv* Ji|J pun SuuajwoiLi«AO "null
u-MJO jh pii»|i Aai|] nopo *'|i
I.H|| .|.-Ul||i: .llM|l|ll|l| M|| |.| :',!■ | l|,||-
-. %,"►- |i r tIV i ■ ■■' .i|l |rij| 11,111,1
|l!|>. |IM H.i- fUlfl ) l'">|' l|l | ■
lI.IIJM -.11111 lU..' | ■ -IU |1.1.M1 IIJJlU"!
.lM:i| \ il|| \||i|.ii ll |VJJ| I' >11'1 |l3Mni|
mli i. »'| I-'-- '" i* it) '" i-i i
.11111 .I■*■I"I■ M]I 111 Hl(
'
I
'»"«]) Xjpvap ■") umodxii juv|>iki>
j«i i|in*j « m *Bun| »i\t jo sntiii oi||
jo :niiuj|n"i| * Q] anp ""'" "«11"* » f> »<|l
>J1»>» 1i1'11...! I,IU).<ip | »IH\)* ||1
mi pai>)]n( rf.iiminn.in ai|| (iiunp
Xqjeau 8o;>)io«\ «|doau |eja«aj
i.i| i inn in' f iuii| IfJftUl 111 ;!
mi ■ )i|-i iruvii ll)| ii.i iiih||"|.i
ii|l im |'i | .|.|.i'.'i .in-
" in.!■ V'TI I""' v"llv"ll
" ''l"'i "I' ''
I'l!| i|A|.l|l|..l I [lUII t|llHU| -U| I.
"u.iili| HQj '1111I 111!1'! 1?! ■|"11" 11 i.i|.-l
in inn ■ii )■ i|. .|.'inn i" I'lii' 'i|i
.1'..! .| l"| |l'l|l -.ll||.i| I -111
M|| |'. ■' Ii || 'HI .|,|i'l|>Hi t!|||-l|,
hi i ' ■, i| I |r.|l
Mljii i.inu-ll' it'"hi iplmi
iq i|. i|m |.ii ' .iiuii IHJJ in ■ hi ii..
||ri mi ■ |>\i\ ■ i|i:| .i|l I" || nil--
-i(i i Cut i' ''(" i 'ir '"" i"''i ' ■
juu mm «ii|i p»* 'Uo*)tio<iiuc>3ap pa
U»J« »»»n p|noM «ii»| «4I fa ii(.jL,i.
pa||i|-|V3iuiaif> up juiii i».|i j«|
")V 'Xj»AO9«|p ajo.j»4) Jnoi^ uw »nui|»
juj »uiX| UftM) p»»| "*!!>»") a«(»
'UJOdu iii.li..|' O| «u.|.»n)iy
,
.l[| \|«llHHJill"l|| j|. . . | I I|'|'-
I |'.|.' I ' ' ||.l " >|MII>
"II
IitiK i- L.n..\i i. . .1 iii> -inwi '
v \ In. I' liv.I. Hi. II
i,iii ijikiri '■■«ii flu *hrilwtl* 6*
lliry wrluil. ll '^ lulumil In In1 ii
. ,. .|.IIII -llll'lllM . OtllPOlUUli ''"■■
i im .urn .11 i<l .ni.l i ml .i'i<- ly
llu i-h;iru-li ii-.lh' IHlffl U lllßh ' tl' l]
-. i. ,i. I li. .nun .1..i
Though pulicr liave bean tracing
■vary clv«. victim* remained uni-
denlified thit morning. Though
othan vrer« working nearby »l thr
time no one "" able to tell who the
my»tf>ri'»»« victim* are. I'tit v.li.U
li.nrf.l man w.i n'\ i> cl Hfl'l '■ '
I'crijL'in i.1..■1 ..■ Thomai Lyont n.nnii
in">{<■"■-< i .ii (lie i..11 1- " - v,\i<> li.i
lately ilfl'l'i'l I" lh« ii"1
- "! '
nruii union Kscnwtc nl Chit
lar Niin.iii..ii In ia heiitjt MiM-sriL'iil
cil In mi H H u:i-, pOMtfhlC 'hal lit
Kill'111 11.r.i " IllSfll till' VUl""'- .ill.I
bean nveromni btfiira nuking his
Ml .|" < Mh.-r ."^iiliiiiulKiiu
hi^ pmeniie "" "< i <■ &lirn»n ■"|.^-
>i. ! ..!i " |.i.iii v\ hen
ii I ili.iiii llir tru^iil) tfl
Lyrilt' r t■|kiiiil<il, "I h»*» nothing
"n *»y without my lawyer* advice"
llr .\iu i< If.i-i.l ■ .ii hi wii ivoni
mi
Tim" nili'i ...ill '. '"" " li.. "
hrrli i|.|.rrliri..l..1 DM Robert I'ar-
ant. 21; Mim. Huran, IS; aud Billy
MrCny, ZO, "llu m\i" " I " Will, . .. i . \v>iii.ini U ' i
II .1 II 11l .-
lite bill) i li.i- i him ■"
"' ■"> MIO
r, | ,l, .1. I ■ I 1.1 V...-
IL- llir IK I I !"!"





stcepsuS uldrhsnioatE sA dleH
WEDNESDAY. APRIL I, 1943. Authorise* today were choking
raratully eath inch of th«i Scuttle College chenn.lry bib* in «n effort to
identify the thrr« atrieken victim* found asphyxiated there ye»lertlay
afternoon, And to tr»ek down tb« culprit. A achool-wideMuirch i% being




SEATTLE, WASHINGTON, FRIDAY THE FISH, 1943
Three Found Dead in Chem Lab


















































ODE TO AN ACHING ARCH
Dancing is a sport which Iam beginning to deplore
More and more.
As a sport it has nothing to commend it,
Because as far as the dance itself is concerned, fair play is
farthest from the thoughts of those who attend it.
I'm afraid Ihaven't got what it tex,
And this is largely due to the outrageous conduct of the op-
posite sex.
It has been truly stated that the female of the species is more
deadly than the male.
What has been hit in this statement is the head of the nail.
Iknow that there is a popular superstition to the effect that it
is the man who leads,
But Ithink it is a fifty-fifty proposition: she kicks him around
fifty per cent of the time and the other fifty per cent he
bleeds.
Now some excuse may be made for dancing in the nsme of
grace,
But such dancing is rapidly being pushed into second place.
The modern dancer is a wierd example of humanity,
And serious doubts are being roused as to her sanity.
It is safer to disturb the abode of a hornet
Than to waltz near a floor with a jitterbug on it
Such an exhibition is indescribable,
And if Iexercise an^ honest opinion someone would sue me
for libel.
The waltz itself is far from sweet,
Because most females persist in riding around on your feet.
Now Iprefer to dance dutch—
With her on her feet and me on my feet and not on a crutch,
And in the future such femmes had better go around honking
horns,
Because a formal note of resignation has just been tendered
by my.corns.
Every Ball is anightmare abated by liniment,
And the results of a dance are as drastic as those obtained by
the introduction of a small boy to a package of Feen-a*
mint.
Now Iadmire honest sweat,
But honest sweat from dancing is what Idon't get.
What Ido get from dancing as a retribution for my sins
Is splintered shins.
And this I've learned through bitter experience;
The coy Misses kick harder than those more toughened in
appearance.
And there isn't a doubt Ibet
That she packs an awful wallop if she hasn't come outyet
The sultry sirens may have a gleam in their eye and a shiv upj
their sleeve, but they know their onions,
And by this Imean that they manage to circumnavigate my
bunions.
Right now I'm going to close on a withering note of scorn for
the entire female gender:
If the next clumsy femme doesn't offer an immediate apology
a black eye is what I'm going to lender.
Furthermore in the next traffic jam I'm going to dent HER«i
fender,
And it will take two filling-station attendants and a garage me-
chanic to mender!
over! Being a kindly soul. I1I 1
stoop gracefully over in ex-
actly the correct 'position to he
kicked sprawling on my deli-
cate features by the fiend's
only too willing stooge. The
jeering shrieks of "A pr i1
Fool!" still ringing in my ears,
1 plunge blindly on. neglecting
to return even for my teeth
On and on 1 go. floundering
over stretched wires, breaking
innumerable toes on brick-
filled hats, smelling camo-
Haged squirt guns, and ans-
wering gremlin-rung door]
bells.
The day is o'er. The sun is
sinking on our ravaged hero-
ine, dying peacefully in her
padded cell, the memory of
the still hody of the last
human to call her on April
Fool fading slowly into the
deepening twilight.
Moral— He who shalt call his
brother a fool
Should be put to death by
the handiest tool.
April Fool's Day!
What 1 wouldn't give to
:have the instigator of that un-
[holy-twenty-four hours in my
clutches for one short rho-
[tnentl Just long enough in
fact to get by hands well situ-
ated on his infamous neck!
Icanusually get through the
first few hours of incessant
oe tying and looking for non-
existent bugs, but when the
day is in full swing, ] began
to weaken. After innocently
opening the sixth door and be-
in^j awash in the sixth bucket
of water, Ishow the first signs
of insanity. (1 suppose the
hapy days of buckets full of!
water will seem like heaven!
this year, however,— too many
people are gojng to utilize,
their sand bags.
ipick myself and my teeth■
up, turn sadly away,only tobe 1
confronted by a beguiling'
creature begging me to pick ;
up her purse
—
she has linn- ]
bago and simply can't bind]
John: "Do you know who
Homer was?"
Bill: "Sure, he was the fel-
low Babe Ruth Made famous!"
Harvard Man: "Who knock-
ed on my door just now?"
Janitor: "It was me."
H. M. to second H. M.:
"What is he trying to say?"
REVIEWS AND PREVIEWS
By TED MITCHELL
This week, just to fool you lucky people, we will review a book cur-
rently popular. Twice it has been featured as the Book-of-the- Month
and according to other reviewer* no home is complete without it. The
name of this muchly over-rated bit of April foolery is "The Cliff Tragedy"
by Eileen Dover (I Leaned Over).
Miss Dover, in this charming autobiography, laments: "Life to me
is a pickle barrel and I'm getting a dirty dill." She illustrates this further
*by enlightening incidents from her
I
"How about a date?"
"Indeed, no!"
"Oh, Ididn't mean now. Some nasty wet afternoon when
jnobody else is in town."
childhood: "I once started t<> run
away thinking my mother would
care but I soon found oui when she
started wrapping my lunch in road
maps."
While in college, Miss Dover's
first romance with ;i Harvard stu-
denl was shattered — talcing her
home one niuht he found a Yale
l..ck on her door. When Miss Dover
<lid marry she remarked: "A wed-
ding i- iu-1 like your funeral only
you can smell the flowers."
Frosh: "I don't think I de-
served a zero."
', Mr. McLane: "Neither do
I, but it's the lowest mark I'm
[allowed to give."
Says the father to prospec-
tive son-in-law: "The boy who
getsmy daughter will certainly
get a prize."
Prospective: "May I see it,
please?"
The best things in life may












Mother: "Well don't play
jwith him."
"Ishall illustrate what Ihave
jin mind," said Mr. McMurray
as he erased the board.
And then there was the new-
ly hired grade school teacher,
who was making conversation
the first day of school. She
had justcome to the little town"
of Stump Holler, Georgia, and
was asking questions about the
thriving little town. It went
something like this:
"Mary, whogave us this new
school house?"





"Now, Billy, tell me who
gave us the new post office
and that new road, which you
use to come to school every
morning?"
Even Billy, the dunce, knew
this, "Mr. Roosevelt, teacher."
Running out of buildings to
talk about, the new teacher
then asked little Mary Jones
who had given the beautiful
grove of trees that were in
front of the school.
"Mother Nature", came the
reply.
With this,uppopped Johnny
who cried, "Teacher, throw
that d Republican out of
here!"
£>6I '3 HV '^epHd aOIVIO3dS 3HI udAes-A4uaMj[ abed
ASK*** m^\
*"( """"'„ pj»^gm^r iBffr8"'"''^
I« "Letterscomefrom warplantmanagers \
f "^M^T"^/ I te"in9 ow a Pau$e f° r Coca-Cola is I
" .-s. »r I welcomed by workers. If you had to /
f# I stand up to a hot furnace, you'd see /
I the word refreshment in a new light. I
/ And as for refreshment, that's what I
ice-cold Coca-Cola is. No wonder \
"^"1, ""^L everybody agrees that the only thing \
«. V| Q| H* <^\ I"*6 Coca-Cola is Coca-Cola, itself."J
BOTTLED UNDER AUTHORITYOF THE COCA-COLA COMPANY ■>
COCA-COLA BOTTLING COMPANY
Seattle, Wash.






Friday the Fish, 1943
BEASLEY
SAYS
I1^1 HI aAVI^JIV mL -"^ ilk. — . : -
7 y^^ CAiVicLo *^~ ■"'"■».»
lbp***^8 Hf ALWAYS \
for unarmored trucks |i |w "**!*<»# i'i/<=- "\H' sr^^ *VMLi/Nc55. Ivt \
for the service man's favorite Up j$^ M /cigarette y^m WK rOK /CAKS y*
With men in (liu Army, the Navy, l^\ifc!w^illr the Marine Corps, and the Cioast w{ HH»'^ B JB:
Guard, the favorite cigarette is —^J| P^k. 1(Pa|
in Post Exchanges and Canteens.) J^ 7^^^r^S>^
J^r M — where cigarettes are judged %;;^|^_ jy*
The "T-ZONI"— Taste and Throat— is theproving ground for
JH^F^ Mf^^^^^r cigarettes. Only yo//r taste and throat tan decide which ciga- |||fayqf iJ^^k ' reite tastes best to you...and how ic affect* your throat. For your■F j^Kl^F J^^r JKr _<^^ra^mf taste andthroat areabsolutely individual to you. Based on the _^':I^^^^^^^JB V Kf experienceof millionsof smokers, we believe darnels willsuit *^ ' '"your "T-ZONI" to a "T." Proveit for yourself!
Friday the Fish, 1943ue^ o6ej
THE STAFF
(We didn't get paida cent and we are worth:
every bit of rt.)
Editor Joann O'Brien
Assoc. Editor Jim O'Brien
(You can say anything you want about the Irish—
if youare insured.)
John Paul Read Lee Clark
Cay Mayer Jane Bechrold
Ted Mitchell Adelaide Fox
JoeEberharter Mary Frances Robel
Mary E. Natchsheim John Murphy
JUNE PETERSON
GERTIE THE GOSSIPER
1 Mny Hoiir and ElfH 1 '< '^ "">■""■
iiitin.vt iirnultttneausly




B sHori i-r.iyir :il the Oltl ol
|ii<l;m- ftuthtrfunl'fi fnHfriHli. .1 iik.ii Which W H - M 'I!
tt] In .ill th«- .ir-U-n ( SotlilHsti
Ihf miciin^ lii-111111.Mi--, vi'li
the hymn M/ehov«h ivt" Save
1« \il" and the float t\\u\\ be
erati in iln- Ip^ti hall
r « 5 t» do: t / -: 1 .5
li-no iiil yuinh Bftttmi reiym-tl
il|.iritic ;is till- gOOtl JOllgC
;Lit > «.-<l !iiv air ttulit [irinci(ili-s
:hihl wi^c ui.i.n 1b>- audience
gai ttiieil ii. mini
\ r..|iir-i ";e -cm t" PFI
Wjiittnin 1 .Mi.tiiii to ■"mm
l>nt«' t" til* ".iiiiima Sigtttfl Vl-
(fh.n .-iliti.ni "t IIK- S)uel:iliii
T lie nofthv r'F< i.-|.ini(lc(l. nh 1 -, ■"!"". rulured pnsti-;inl.'
"I can't write the article for
the Spectator. Reasons beyond
my control make it that way.
You may not hear from me
for awhile. I'mshipping. Don't
know when I'll leave but I
know it'll be soon Bill.
P. S. Ihad a nwell postcard
picked out but was too ba«h-




A star fell out of heaven
Right into my arms.
Gosh, was that thing hot!
During a lull in A.E.F. acti-
vities in London lasr week, a
colored boy from Chatanooga
got in .1 poker game with a few
Britishers. Picking up hit cards
he found four aces. Someone
had just bet one poundand the
colored boy said: "I don't
know how yo'all count yo'
money, but I'll just raise yo'
one ton."SENIOR-OF-THE-WEEK ■w3a.Q</>'£,_'£.ttasd
oj(i|< .iilii|in|) *UJS
-.|l!| 111 UOU|SBI J" lt|^f).^l| n|l
111 [iassnj|» .mi|.i|.i'|\- ID v j. IT-
p?i|9nvi ('"■'»' 1 'Mi "1
siiiAvt ip)|3jlio\ Ji|j |'<|'M
Jf^ll^ I [HIE I*l .11(1 7lll|U"'| I
-Ul«|'l --s.>J|i S9V$ SIHML.I »Sl.li|
j^ij qjt.w ?(.-)|}s « It u|;'mii-
JII!Ij JJI| l\\fS\ >M' ) .11(1 111
—^lIUIVip <|l|llll- UHIIJDI|.-)
l>.).^i»ii| iiiu^r,} 111I1o|> >: iv
11 n i11
.£
" f " » c 3
ftt ■? t i"»-I &
8 § Jl >3 5I"a me JJOiri
it l\ II1
tflW»«rH*u«B«H
Have you played the jester,
clown, antic, merry-andrew-
richard-billuim, harlequin,
punchinelly, or whatever to-
day? If you haven't you're
misiint the opportunity,
chance, »uitable occasion, fav-
orable conjecture, of a life-
time, to deceive, delude, kid,
bamboozle, hoax, bluff, Him*
noodle, gawk, lunkhead that
you happen to know, be ac-
quainted with, wot?
Scninr Whar's the difference b«lwecn a girl and aHorse?
Fro»h "I'll b.»e, wh«r?"
Senior "I bet you have some swell datcv"
"
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JlHOt) 4J.'(M Ul UV|<l JUIl>( 1 VIH-10.
■pe Xi»>)jO3 luapjuojj pu* jjupjo^
jaipa aqi i*in<|p i» tvip pm o«|k
"l°M 3!N J-4'<'J NmuiU i 1 !■
,n,l \,M|l ll.)i|M m.i...11l... '
Ii- "i jji:).| i: ■ i.ii|iii->iii ii
IKftlltn Ji|l i H'«j lUI
".I viiilnii'J >4aUl| iiUMJ ■
ujiil i)i| «|Oi|>!fJ *»»|»»J
.<|IM|;I "| ll' ■ ' 'l: '
nmii| u| |lßtUtl .M.i,. .: ||S
i|in..i'i I" |.i..v. D| .-in|..
-i|i|iul ."> i-""|»q 1»«a I"- UMJJW3
u» M.W "HatiW »||<»4S "\a"*ld
"U«f} "j;»t»s uoa-| |...n:i.
-tuij ) |tl .|" lIJ -i i
hi.in ii).111> 114114 -inn |;m n:i|i ." "- ■ 'i|
■vpjiii-.u.l |Ufl 'i ■: | I
'vniunii i< ■
«| him uii^v '^'W °S«r " :PH>»H
j(| m atatfjßtl 'I'u wj Mil
[UlLllOllillf 'JO|>ip 3l|) I" I. "
ii|i n.'.ln ittiiiJc "v»»oi«i*wn3 ««iu«(-
luaptivJj -ii'ni||i,{ I .iiii.«i.|
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joj i«>Uj| ci| ukuui| uaaq »»i| n
>"<»> iuv|iiuv<l m«j "u| |uiii|.i>
jc 4*ft *ui»u|i |*ui| Ji|i tpfn "!""
l>iiui in ())piil*J |«nba 411
-
<j**d
■d*fip pun iiu|.ju« U1...1 ..'l'lm
n»l ju) t||»q i{ioui Mil I" MFS^S
jr.il J'|t ip.M *|tm..u»»|nx 1 .j»^J
Or. Ati«» T. Pillman ijkilc* to ihr
mrmbrri of th- Mmil-I Club Ukt
pvmnif; «l tll«lr uiunl "erni-nmnliily
meeting UN tlm »uhjr<-| of Noxcra
phor»bnß»?ki»«^n». hetl*r Unnwn in
th«»« |>«rl» "" Spriug Fvvcr. I'"" -
IMiin.iii i- , ii i i !■ inrw [i itri. . i .in.l .lunim iln I.'in i ill lilt
i i... -in.ln- lir Ims |icri'.-riiiril
mi rhr iliuiUe li.i» bodamt liifectfj
with ii. llr ha Iii ii blown In
itlteffj .oll«r ■ witfi ||" ■II> "iI "
svlnli- In lunin ami tluvi. lo ttltTt
i i i MlutK \> nil milj iii. twi ui<l
■i».|linr. C I'.inv ..l iiuinrr.iii- i,m
ni -..11111ntU iiml UUIj niii'iI-
f»i iMi i ihit t.ilt-..
"Tim i> ■ .l.»r,i.<- wbtck «f(ci !" a
lurcv prrcenlagr of tlir people. Al" rac*nl poll conducted by thr In
ttilnlr for llir Car* of Spring Favnr
.i.liv.i it wa» ""lim«t»ll thai in
April miduntil Ulr May «" much a*
tlJ«jt. of the population i» "Hcrtrrt
"
Meconiinucl U> w»v tluil Ilic ili»n-;r
i. pniiMiil\ ol . "iith uikl l|al-
niOSl withiKIT rurr Of |iirsrlirnr.
Only .i (mail Kr""l' lia* Ihuihl In I>l
U ■ it i-tii-
.lrnl-. ■>! vi>trl- ti-Jir "Thlt »M
only accomplUbed," Ilic IllirUir
nuiutainril. by ■ <on«Unl inl«r-
-.r«ti.«l injcctlan -.1 ChttnUtry fur-
muUt, Utin verb* and othir «uh
)'.I.aqtully d.Hirult to .ilinmi.lrr"
nptami (lf( maiiilritril
In .i w.iiiilrniiu r.vr on the par! «if
the man ami by a tuililcti fryer in
mrK Which can mily lie toothed b>
the laquiillian al claifiM ai i ni
.iijl..i lueal inlrffl. I nilrr IK
irtflUC" ■ ■■■ " i Ita] '■" ...l.ir i» &§"
riiJi'iiiy Dtfanavit— unihavini Up
■Utlilenl) WtU tin' ra/j>r witli imicli
1 01(0 \i . i. , . i... q
Kiiiiwm In law "iui> it al Ibml
TKa (anvral condition in both may
best ba <l»»rrlb»tl a* 'I" il l«i|i< tr.J' "
Dr. Pill.iiau r.pl.mrd that it «n
Mendel Club
■ji«!i| r-ft 111 11 11 > i
.U.IU A.ll|l .H'l-'A l""l "1
7<Uli>|i .ij-i■'. \ n(l lri[ i\ \\l>\)}
iii-V jn.>|H|.><i Jin" ] -v\\jivi|>
U 111 I'lll pUI UI.H|I tjtU.>lUO|>ll1|
X^djn^ XJlSmis; |niu u;|>|V
j^ Mo«u^op uwj»a *«»HSiO
auuy 'ipjvqujoq poy Uiai|l
j<> \i>- -ti.i.w .i!.n|j
P(Q pUfl - KMU.^-).»|.v<»l "'I.
HJi" it.unin ||i: liQAi St»\ i








Th« names <if people men-
tioned in the followingcolumn
are purely fictitious and any
rimilitrity to realpeople, living
or dead, ix purely coincidental.
Wr- itu' Tony Monicr >nl
Merle Carter r..mint: nut dI" i,, tii"!- wtrnno- !■> th<' K'i
■ ■iii ia-t *i■» trl»i - they looked
-lruplv i:tvi-liini; hi their pa-
hh i-. i^i inn'-
- 'Jiii -ilm- John P.
Read M1(l Gene Brown stand
"1... i"-i |fO ■"!! ;i u.-nr !"
Rad Mitchell, ItlAttftgti 0[
tin i lance IteM C> "> s poan m
IJIB lihr.ir\ , want- i'\<rv<»nr
iiItttiflg "' ' bl '"RT fi (iliiiinii;!;i|'li
r.' ■"! <l next Momta) because
Hurry Jame* i- plriv fag !<>r the
Faculty** Suntfnec Style Shay
iiinl won'l '■> nW* i" i" v\ iiii
"i-
l.-hu Ayres, i li.ni m;iii nt tin.1
i[,MIH; llll'i'lin.ll. .lllll.HMUTil
(hat li.ill.il \>,i\>- httVC I■(-< n
.1 in ■ii.it «■ :: 1 1: pkces
,ir.<uu(i pilic school to enable~ 111.1<■"it - to place Iheti ii""n
.11- r«JJ ..nlieMia-Iif Ihe
;tl'l;iiT \.. ..in- in 111 filV'T mi
Immml- mil ilid sl;itull>\ Harry
James .ik;" -" [tl!it ''
Benny Goodman,Duke Elling-
tonam] Tommy Dor»ey fo< OM>
ttjrcretuin
We like Mary Jane Kelly1*
iiikv liair style - ili.il pnfttxfdi
lOnti'l color jz>>>^ w '■" vviih bei
frVdcli - "..I ikl ( ) ■ '■■
ami wr noticed Dorothy Rear-
don mi--.r<! her Imir gppaiut-
iimiii tin- w eek oj 'i>'l Ruth
Brock. Wr nrwi ii.nlil tin-
.111(1 Wh\ r;in'l fir
■M-tk'd with iiiiiiir.il brunette
Imir. ',
Bud, "Limpy" Feeley Ims
ni.rr tn.nlilf As hC IVM draw-
ing a i.ut'iMii tin- ntliiT ilav n
large T-4qu>rC rtimc Mown
Ely un hK uiiinjiiml arm
.-iii'l liraki! tlir rmiial li>mr.Ndvs
li— armI' I■
' Wile* Ij
Marian York attd Pal Boil-
vin v'.crr KW| |kU! ilancin^ with
their BWW foot-aivl-n-hnll
wrdipta "ii ami wli.i
ili«-ir l.lniil i|;Mf--. s'.rn 5 George
Beytebiere nnl Joe Eb«rhart«r.
Anita ami Marie Yourglich
In -■!! liiilOf I'Mllllrl will)
ili-.m ->.i.l [ftt " i" ■ .in-,', ihev
ili>!n't uiiAt- ilir liiiinir roll Mr.
McLarte ■ Iv nI< .1 ihCffl Im4"|ii.iiii-r in Lit. 75 licfaiiiip
nrjthei i>i iliem ii-nl wemor-
■ i iiicideniAl(j i -
m i !". in ,; i ■ i ;,. i
■t-iiicult, ni Ailvanccil Colcolui
Mary Ellen McKillop .tn<l
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